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Cedarville University 
"Yellow Jackets" 
2001 Men's Track & Field Roster 
Name Yr Hometown High School Events 
Matt Bicknell Sr Kalispell, MT Flathead Valley Christian Sprints 
Brittian Bollenbacher So Flora, IN Carroll Sprints, Jumps 
Alan Bruder So West Branch, Ml Ogemaw Heights Distance 
Ben Evenson Fr Prescott, AZ Prescott Pole Vault 
Jody Fox Jr Corry, PA Corry Area Distance 
Justin Gerber Jr Pella, IA Pella Community Middle Distance 
Jason Gray Jr Geneseo, IL J.D. Darnall Distance 
Adam Hall So Bellefontaine, OH Bellefontaine Distance 
Joel Harris Fr Goshen, IN North ridge Javelin 
Aaron Hauer Sr Springfield, OH Shawnee Sprints, Hurdles 
Andy Hayes So Mason, OH Mason Distance 
Micah Huffman Fr Kidron, OH Christiansen Academy Sprints 
Matt Kaufman Fr Warrenville, IL Wheaton-Warrenville Sprints. 
Ken Loescher Sr Kent, WA Tahoma Distance 
Joshua Mark So New Carlisle, OH Dayton Christian Distance 
Mike Marsh Jr Seminole, FL Keswick Christian Sprints, Jumps 
Ryan McCormick Fr Clark Lake, Ml Hanover-Horton Sprints 
John Millet Fr West, TX West Middle Distance 
Brian Morgan Fr Mount Morris, NY Keshequa Central Sprints, Jumps 
Tim Morrissey Fr Toledo, OH Emmanuel Baptist Christian Sprints 
Eddie Nehus Sr Gallipolis, OH Gallia Academy Middle Distance 
Drew Nelson So Mechanicsburg, PA Bible Baptist Distance 
Andy Paugh Jr Springfield, OH Shawnee Sprints, Jumps 
Dan Plaatje Jr West Chester, OH Lakota West Distance 
Sergio Reyes Jr Los Osos, CA Homeschool Distance 
Cliff Reynolds Sr Tuckerton, NJ Pinelands Regional Sprints, Hurdles 
Kent Ruth So Oley, PA Oley Valley Sprints 
Matt P. Smith So Columbus, OH Worthington Christian Sprints 
Matt Soules So Wellington, OH Keystone Pole Vault 
Wesley Stephens So Berrien Springs, Ml Berrien Springs Javelin 
Carl Traub Jr Peach Bottom, PA Calvary Baptist Throws 
Steve Wakefield Sr Lakewood, NY Southwestern Central Distance 
Justin Whitaker So Dayton, OH Dayton Christian Distance 
Eric Yearley So Amherst, OH Firelands Hurdles 
Head Coach: Paul Orchard 
Assistant Coaches: John McGillivray, Mickey Bitsko, Lindsey Mitchell, Vince Peters 
Manager: Steve Powers 
